
































Headline Wafiyuddin terbaik Malaysia
MediaTitle Sinar Harian
Date 24 Jan 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 55 ArticleSize 85 cm²
AdValue RM 837 PR Value RM 2,511
